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Предложенный тип управления системой вентиляции является 
работоспособным. Данный проект реализован на регуляторе ВЭСТ-02 
в среде FBD-программирования Akiar, на объекте г. Томск ул. Фрунзе 
11. Это динамика управления температуры воздуха по управлению от 
частотного привода. И-регулятор (рис.4.) обладает устойчивостью и 
точностью с большой постоянной времени. При этом дальнейшее 
быстродействие объекта не рассматривалось. Данное направление 
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Название: Автономный источник питания на 220 вольт, 50 герц 
мощностью 200 Вт с обратной связью. 
Назначение: Источник питания предназначен для преобразова-
ния постоянного напряжения 12 вольт в напряжение 220 вольт, 50 
герц, мощностью 200 ватт. 
Принцип работы: В основе работы источника питания исполь-
зуется резонанс напряжений в трансформаторах. Через обратную 
связь происходит поддержание резонанса на устройстве и подзарядка 
аккумулятора. При правильном изготовлении устройства и настройке 
его в автоматическом поддержании резонанса позволяет подзаряжать 
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Назначение: источник питания предназначен для преобразова-
ния постоянного низкого напряжения 12 вольт в переменное напря-
жение 220 вольт, частотой 2,5 кГц, мощностью 150 ватт. 
Принцип работы: в основе работы источника питания исполь-
зуется резонанс напряжений в высоковольтном, высокочастотном 
трансформаторе и резонанс токов и напряжений в низковольтной, 
низкочастотной схеме устройства.  
